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その固定化が、逆に、年々複雑化する問題を正確に理解することを妨げてきたと分析する。    
第三章では、西パプアにおける社会文化的な多様性を考察する。従来、一般的に理解され 










































































































 以上から、当委員会では、論文審査および質疑応答の結果、本学学位規定第 18 条１項に
該当することを確認し、Nino VIARTASIWI 氏に「博士（国際関係学 立命館大学）の学
位を授与することが適当であると判断した。 
 
